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1. INTRODUCCIÓN 
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h"p://www.michaelbransonsmith.net/blog/2012/12/19/day-­‐of-­‐the-­‐mooc-­‐now-­‐animated/	  	  
La historia de una controversia 
•  Mar-2012 “En 50 años solo quedarán 
en el mundo 10 grandes universidades 
de educación superior” (Sebastian 
Thrun) 
•  Nov-2012 “The Year of the MOOC” – 
New York Times 
•  Ago-2014 “Anti-MOOC really is the 
new black” (Jonathan Rees) 
•  Oct-2014 “¿Qué fue de la revolución 
MOOC” – El País 
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«controversia»	  by	  jairoagua	  
h"ps://www.flickr.com	  	  
Mientras que para unos los MOOC 
son una amenaza… 
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«The	  threat»	  by	  offermoord	  
h"p://www.deviantart.com	  	  
…para otros suponen una fuente de 
interesantes posibilidades 
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«Opportunity»	  by	  alterOFnoIons	  
h"p://www.deviantart.com	  	  
Interés por los MOOC 
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h"p://www.google.es/trends/explore?hl=es#q=MOOC&geo=US%2C%20ES%2C%20GB%2C%20AR&cmpt=geo	  	  
Interés por los MOOC 
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h"ps://hypecycle.umn.edu/	  	  
Los MOOC aportan un amplio 
conjunto de caminos por 
explorar 
GRIAL – Universidad de Salamanca 9 «crossroads»	  by	  Pajo89	  
h"p://www.deviantart.com	  	  
Líneas a explorar 
•  Aspectos tecnológicos 
•  Aspectos pedagógicos 
•  Aspectos estratégicos 
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2. ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS 
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2.1 ANALÍTICA DEL 
APRENDIZAJE 
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La importancia de los datos 
•  El término analítica se aplica a los esfuerzos en 
la explotación de datos de diversas fuentes para 
ayudar a las organizaciones a ser más eficaces 
•  Ayuda al evaluar las acciones pasadas para 
estimar el potencial de las acciones futuras, con 
las cuales tomar mejores decisiones y adoptar 
estrategias más eficaces, ya sea a nivel 
organizacional o individual 
•  El análisis de datos ayuda a mejorar la forma de 
ü  Utilizar los datos para obtener una visión más 
profunda 
ü  Tomar decisiones más inteligentes 
ü  Ejecutar las decisiones de una forma más 
consistente 
ü  Obtener mejores resultados 
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Alfabetización de datos 
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•  La capacidad de entender las tablas, gráficos, datos 
y los conceptos principales y terminologías de la 
estadística 
•  Los datos carecen de utilidad sin la capacidad de 
analizarlos 
•  “Comprensión de qué significan los datos, 
incluyendo cómo leer gráficos y tablas debidamente, 
sacar conclusiones correctas de los datos, y 
reconocer cuándo los datos están siendo utilizados 
en forma engañosa o inapropiada” (Carlson et al., 
2011) 
•  “La capacidad de formular y responder preguntas 
usando datos como parte del pensamiento basada 
en la evidencia; el uso de los datos apropiados, 
herramientas y representaciones para apoyar esta 
idea; interpretar la información a partir de datos, 
desarrollar y evaluar inferencias y explicaciones 
basadas en datos; y utilizar los datos para resolver 
problemas reales y comunicar sus 
soluciones” (Vahey et al., 2006) 
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Datos educativos 
15 
•  La informática y las tecnologías móviles 
han provocado una evolución en la 
educación hacia nuevos paradigmas de 
enseñanza/aprendizaje 
•  Como consecuencia, los procesos de 
aprendizaje están en continua evolución, 
apareciendo nuevos enfoques basados 
en medios virtuales y sociales  
•  Se está en condiciones de acceder a 
una importante cantidad de datos 
almacenados, que representan los 
procesos de aprendizaje de individuos, 
grupos o instituciones, para poder 
analizarlos y tomar decisiones para 
mejorar dichos procesos 
Definición 
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•  La analítica del aprendizaje (learning analytics) tiene como 
objetivo analizar la información generada en los procesos 
de aprendizaje, mejorando dichos procesos a través de la 
adaptación basada en las evidencias registradas (CSEV, 
2014) 
“Learning	  analy+cs	  es	  la	  medición,	  recopilación,	  análisis	  y	  presentación	  
de	  datos	  sobre	  los	  estudiantes	  y	  sus	  contextos,	  con	  el	  propósito	  de	  
entender	  y	  op7mizar	  el	  aprendizaje	  y	  los	  entornos	  en	  que	  se	  produce”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Ferguson,	  2012)	  
“Learning	  analy+cs	  es	  el	  uso	  de	  datos	  inteligentes,	  datos	  producidos	  por	  
los	  estudiantes,	  y	  modelos	  de	  análisis	  para	  descubrir	  información	  y	  
conexiones	  sociales	  para	  predecir	  y	  asesorar	  sobre	  el	  aprendizaje	  de	  las	  
personas”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Siemens,	  2010)	  
Modelo para el dominio y 
aplicación de la analítica del 
aprendizaje 
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(Greller	  &	  Drachsler,	  2012)	  
Modelo teórico de la 
Visualización Analítica en 
eLearning (VeLA) 
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(Gómez	  et	  al.,	  2014)	  
Proceso de Analítica Visual en 
eLearning (VeLA) 
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(Gómez	  et	  al.,	  2014)	  
Necesidades del proceso VeLA 
•  El tipo de dato que se maneja para el análisis tiene 
ü  Una temporalidad variable 
ü  Una socialización 
ü  Una alta cantidad de actividades sin restricción de tiempo o 
espacio 
 se abordan específicamente las siguientes necesidades 
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Línea de tiempo en espiral 
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Representación de nubes de 
palabras 
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Representaciones	  de	  las	  coordenadas	  paralelas	  y	  la	  nube	  de	  palabras/eIquetas.	  En	  esta	  imagen	  se	  puede	  
notar	  que	  la	  eIqueta	  prácIca	  fue	  escrita	  al	  inicio	  del	  curso	  (expresado	  por	  la	  onda	  en	  azul	  sobre	  la	  
palabra)	  y	  sin	  embargo	  fue	  leída	  hacia	  el	  final	  del	  curso	  (expresado	  por	  la	  onda	  en	  rojo)	  
Análisis de redes sociales 
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La	  posición	  de	  cada	  elemento	  en	  la	  visualización	  se	  basa	  en	  una	  simulación	  de	  la	  gsica	  de	  las	  fuerzas	  que	  interactúan	  entre	  los	  nodos,	  generando	  atracciones	  
y	  repulsiones	  entre	  sí	  	  
Estas	  fuerzas	  dependen	  del	  peso	  de	  los	  elementos	  y,	  a	  su	  vez,	  del	  número	  de	  relaciones	  que	  cada	  uno	  de	  ellos	  Iene.	  Además,	  el	  tamaño	  de	  estos	  íconos	  
depende	  de	  su	  grado	  de	  entrada	  y	  salida	  y	  de	  su	  jerarquía	  de	  profundidad.	  Cabe	  mencionar	  que	  estos	  grados	  están	  directamente	  relacionados	  con	  la	  
frecuencia	  de	  interacción	  del	  usuario,	  lo	  que	  repercute	  directamente	  en	  la	  distancia	  de	  los	  nodos	  hacia	  el	  punto	  central,	  el	  curso;	  de	  forma	  que	  quedan	  más	  
alejados	  del	  nodo	  del	  curso	  aquellos	  nodos	  menos	  acIvos	  	  
Por	  otra	  parte,	  en	  la	  red	  social,	  diferentes	  nodos	  se	  puede	  ocultar	  o	  cambiar	  de	  color,	  de	  forma	  individual	  o	  en	  grupo.	  En	  el	  caso	  del	  nodo	  de	  las	  personas,	  hay	  
tres	  Ipos	  como	  se	  puede	  ver	  en	  la	  imagen:	  profesores	  (en	  azul),	  estudiantes	  (rojo	  a	  la	  izquierda	  y	  naranja	  en	  la	  parte	  derecha	  de	  dicha	  figura)	  	  
Por	  úlImo,	  dado	  que	  se	  ha	  demostrado	  que	  la	  relación	  entre	  la	  frecuencia	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  en	  los	  foros	  con	  el	  rendimiento	  de	  los	  estudiantes,	  y	  
entre	  la	  frecuencia	  de	  los	  recursos	  de	  lectura	  y	  el	  rendimiento	  de	  los	  estudiantes,	  si	  se	  sigue	  est 	  idea	  a	  través	  del	  menú	  contextual,	  el	  usuario	  puede	  ver	  la	  
distribución	  de	  los	  estudiantes	  en	  función	  de	  dichas	  relaciones	  (figura	  derecha)	  	  
Representación de las 
coordenadas paralelas 
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Se	  representa	  una	  vista	  global	  de	  un	  campus	  completo	  de	  una	  
universidad.	  Nótese	  a	  simple	  vista,	  sin	  haber	  realizado	  ninguna	  
interacción,	  que	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  transparencia	  en	  las	  líneas	  y	  las	  
tonalidades,	  se	  perciben	  las	  zonas	  donde	  se	  acumula	  mayor	  
frecuencia	  (indicadas	  con	  círculos	  negros	  sobre	  la	  imagen),	  ya	  sea	  de	  
foros	  de	  un	  curso	  (segunda	  columna)	  o	  de	  posts	  de	  un	  usuario	  
específico	  (quinta	  columna)	  o	  de	  discusiones	  de	  un	  foro	  (tercera	  
columna)	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2.2 ADAPTATIVIDAD 
Una premisa que no siempre  
se cumple 
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•  Se puede formar de manera masiva a tantos 
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•  Ofrecen recorridos y 
contenidos adecuados a las 
características de los 
estudiantes 
ü Tecnologías: presentación 
adaptativa y navegación 
adaptativa 
ü Técnicas de adaptación: 
manipulación del texto y 
manipulación de enlaces 
ü Características: 
conocimiento, intereses, 
preferencias, estilo de 
aprendizaje 
«Choices»	  by	  DrumsOfWar	  
	  h"p://www.deviantart.com	  /	  
Sistema adaptativo 
multicondición 
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•  Propuesta basada en cuatro componentes 
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  et	  al.,	  2013a;	  Fidalgo	  et	  al.,	  2013c)	  
Adaptive MOOC 
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•  Desarrollo de un aMOOC (adaptive MOOC) en el 
área computación para dinámica de moléculas 
en la University of Massachusetts Boston 
•  Presenta un framework que permite cuatro 
dimensiones de aprendizaje y renderizado 
dinámico de contenidos para cinco estrategias 
de aprendizaje 
•  Utiliza una plataforma adaptive mobile learning 
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•  Framework pedagógico 
ü Las diferencias en los estilos de aprendizaje se 
originan desde las diferencias en las estrategias de 
aprendizaje que cada individuo desarrolla en función 
de sus experiencias de aprendizaje previas 
ü Las estrategias de aprendizaje se relacionan con cinco 
modelos de aprendizaje 
•  Principiante (aprendizaje mediante interacción estudiante-
profesor) 
•  Casual (aprendizaje mediante caso de estudio) 
•  Inductivo (aprendizaje mediante ejemplos) 
•  Deductivo (aprendizaje mediante la aplicación) 
•  Por descubrimiento (aprendizaje mediante experimentación) 
Adaptive MOOC 
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•  Ciclos de aprendizaje para la auto-mejora en el sistema adaptativo 
 
MyLearningMentor 
•  MyLearningMentor (MLM) es una aplicación móvil 
para solucionar la falta apoyo y asesoramiento 
personalizado para los matriculados en los MOOCs 
•  MLM ofrece la planificación recomendada y 
asesoramiento adaptado para las 4P de un 




ü previous Performance  
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(Alario-­‐Hoyos	  et	  al.,	  2015)	  
MyLearningMentor 
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(Alario-­‐Hoyos	  et	  al.,	  2015)	  
MyLearningMentor 
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(Alario-­‐Hoyos	  et	  al.,	  2015)	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2.3 PLATAFORMAS 
Evolución temporal 
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Variedad 
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iMOOC 
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Telescopio 
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Telescopio 
•  Es destacable la propuesta de orquestación del 
aprendizaje con herramientas externas desplegadas en 
formato cloud 
•  Ofrece soluciones relacionadas con la interoperabilidad 
ü Gestión automatizada de herramientas 
ü  Escalabilidad de la interoperabilidad 
•  La interoperabilidad con las herramientas externas se 
realiza definiendo una descripción semántica de las API 
de dichas herramientas mediante el empleo de linked 
data 
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(Hernández	  Rizzardini,	  2015)	  
Otras soluciones ad-hoc 
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  &	  Sierra-­‐Rodríguez,	  2014)	  
3. ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS 
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No todo es tan bonito… 
•  Los cursos MOOC se han entendido como la siguiente evolución del 
eLearning (García-Peñalvo, 2005; 2008) dentro de un continuo que 
abarca desde los primeros movimientos multimedia de los 80’s hasta 
los MOOC en el año 2008 y las aportaciones de las Analíticas de 
Aprendizaje a partir de 2010 (Conole, 2014) 
•  Múltiples investigaciones abren diversas líneas de investigación 
centradas en el aprendizaje: diseño pedagógico, interacción entre 
sus participantes... 
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Pero	  
•  También hay voces autorizadas que sostienen que 
ü  Los MOOC carecen de rigor pedagógico (Vardi, 2012; Zapata-Ros, 2013) 
ü  Los discursos actuales sobre los MOOC reflejan preocupaciones de 
orden estratégico, institucional, económico, social y tecnológico, 
pero que no existe un discurso pedagógico profundo (Guàrdia et 
al., 2013) 
The dark side of the MOOC 





































































Un solo diseño pedagógico no 
es suficiente 
•  La distinción entre cMOOC (conectivistas) y xMOOC (más centrados en el 
despliegue de contenidos) es demasiado simplista y va adquiriendo una 
mayor complejidad 
•  Lane (2012) propone un tercer tipo sMOOC (skill MOOC) basado en tareas 
•  Downes (2013) sugiere cuatro criterios para describir la naturaleza de los 
MOOC (autonomía, diversidad, apertura e interactividad) 
•  Clark (2013) señala una taxonomía de ocho tipos de MOOC, indicando que 
pueden situarse en cualquier punto del espectro de los tradicionales cursos 
online (transferMOOC, madeMOOC, synchMOOC, asynchMOOC, 
adaptiveMOOC, groupMOOC, connectivistMOOC, miniMOOC) 
•  Conole (2013) propone 12 dimensiones para clasificar los MOOC (apertura, 
masividad, uso de multimedia, densidad de la comunicación, grado de 
colaboración, itinerario de aprendizaje, aseguramiento de la calidad, grado 
de reflexión, acreditación, formalidad, autonomía y diversidad) 
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Aproximaciones pedagógicas 
de los MOOC 










Learning	  in	  context	  
ConnecIvist	  










































Pedagogía y herramientas en 
los MOOC 
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Relación	  entre	  acIvidades	  que	  reflejan	  los	  
niveles	  de	  pensamiento	  de	  orden	  superior	  
basados	  en	  la	  taxonomía	  de	  Bloom	  y	  algunas	  
de	  las	  herramientas	  eLearning	  que	  pueden	  
ser	  usadas	  en	  los	  MOOC	  (Morrison,	  2012)	  
La importancia de la 
colaboración 
•  Los cursos MOOC cooperativos intentan responder a 
la heterogeneidad de los participantes en un MOOC 
realizando un curso tipo X, pero integrando algunas 
de las ventajas de los cursos conectivistas (Fidalgo 
et al., 2013b) mediante 
ü Una utilización intensiva de las redes sociales (Fidalgo 
et al., 2015) 
ü La creación de comunidades de aprendizaje (Alario-
Hoyos et al., 2013) 
ü La utilización de entornos personalizados de 
aprendizaje (PLE) (Castaño y Cabero, 2013) 
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Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
•  Aplicación de una metodología innovadora, basada 
en la integración de los modelos xMOOC y cMOOC 
ü Se ha duplicado la tasa de finalización respecto a la 
media de los MOOC (de MiriadaX) 
ü Se han generado comunidades de aprendizaje 
sostenibles, incluso una vez finalizado el MOOC 
ü Se ha aportado información para el diseño de nuevas 
herramientas metodológicas y tecnológicas que 
acaben de solventar los problemas característicos de 
los MOOCs que influyen en la tasa de abandono  
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(Fidalgo	  et	  al.,	  2013b;	  Fidalgo	  et	  al.,	  	  2014;	  Fidalgo	  et	  al.,	  2015)	  	  
Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
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Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
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Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
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Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
•  Se completa con una propuesta cooperativa orientada al 
recurso 
•  las distintas personas que intervienen en el proceso de 
formación de un MOOC puedan utilizar y generar 
recursos de aprendizaje  
•  Los recursos de aprendizaje del curso son la suma de los 
generados por el profesorado, los generados por el 
alumnado y los generados por el contexto relacionado 
con la temática del MOOC  
•  Esta visión es tanto más eficaz cuanto más recursos 
variados se generen y la diversidad de perfiles, entre los 
participantes en el MOOC, potencia esta acción  
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(Fidalgo	  et	  al.,	  2013b;	  Fidalgo	  et	  al.,	  	  2014;	  Fidalgo	  et	  al.,	  2015)	  	  
Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
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(Fidalgo	  et	  al.,	  2013b;	  Fidalgo	  et	  al.,	  	  2014;	  Fidalgo	  et	  al.,	  2015)	  	  
Enfoque metodológico mixto 
xMOOC y cMOOC  
•  Un diseño mixto, cooperativo, basado en la incorporación 
de las redes sociales como estrategia de aprendizaje, 
puede ayudar a reducir la tasa de abandono 
•  El diseño del MOOC influye en el rendimiento  
•  Existe vinculación entre el diseño del curso y los cuatro 
factores de la escala de motivación IMMS (Instructional 
Materials Motivation Survey): atención, confianza, 
satisfacción y relevancia 
•  Los MOOC cooperativos aumentan el nivel de 
satisfacción de los estudiantes y permiten disminuir la 
tasa de abandono 
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(Castaño	  et	  al.,	  2015)	  
4. ASPECTOS 
ESTRATÉGICOS 
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h"ps://www.fractuslearning.com/2013/03/12/why-­‐moocs-­‐ma"er/	  	  
¿Por qué un MOOC? 
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Tipos de MOOC por estrategia 
universitaria 
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Nuevos modelos 
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«CerIficate»	  by	  Akatsuki03	  
h"p://www.deviantart.com	  	  
Nuevos modelos 
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«Money	  is	  a	  BeauIful	  Thing»	  by	  fotophi	  
h"p://www.deviantart.com	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5. CONCLUSIONES 
“EducaIon	  is	  what	  remains	  ater	  one	  has	  
forgo"en	  what	  one	  has	  learned	  in	  school”	  
	  
	  Albert	  Einstein	  
Conclusiones 
•  La magnitud de los MOOC, la rapidez de su 
incremento y las profundas reflexiones en relación 
con los fines de la educación superior y el futuro de 
la universidad, indican claramente algo realmente 
nuevo, algo más que una simple moda 
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Conclusiones 
•  Los MOOC no son la solución para todo, ni el elemento 
completamente disruptivo que se vendió en su apogeo 
•  Requieren una estrategia en las instituciones y la 
definición de nuevos modelos de calidad, evaluación, 
acreditación y de negocio 
•  Están siendo muy positivos porque muchas 
universidades están replanteándose su estrategia para la 
formación en línea 
•  Se pueden compaginar perfectamente con la formación 
reglada aunque su nicho natural es el aprendizaje 
informal y el aprendizaje a lo largo de la vida 
•  Requieren de aproximaciones pedagógicas (y de 
soportes tecnológicos) más ricas que el simple cambio (o 
complemento) de los textos “pdf” por vídeos 
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Conclusiones 
•  Los cursos MOOC se definen por el gran volumen de 
participantes y por la heterogeneidad de los mismos, 
con frecuencia con altas tasas de abandono 
•  Un diseño mixto, cooperativo, basado en la 
incorporación de las redes sociales como estrategia 
de aprendizaje, puede ayudar a reducir la tasa de 
abandono 
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El aprendizaje puede conseguirse 
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Interacción	   Comunicación	  y	  Colaboración	  
Mediante	  
OER	  y	  MOOC	   Social	  Media	  
Organizados	  con	  un	  buen	  
Diseño	  InstrucIvo	  
Con	  el	  soporte	  de	  
































El docente tiene acceso a 
la más amplia oferta 
tecnológica, pero está en 
su mano usarla y cómo 
hacerlo 
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  h"p://www.deviantart.com	  /	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